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Inleiding
In de Romeinse wereld werd fundamentele waarde ge-
hecht aan het oprichten van erestandbeelden en ere- 
inscripties in de publieke ruimte, een praktijk die werd 
overgenomen uit de Griekse cultuur en zijn hoogtepunt 
kende in de Vroege en Hoge Keizertijd.1 Naast de grote 
hoeveelheid resten van beelden, inscripties en bases die 
bij opgravingen in Romeinse steden wordt aangetroffen, 
lichten ook antieke auteurs ons in over het oprichten van 
erestandbeelden en ere-inscripties. Zo schrijft Plinius de 
Oudere: “Men begon de marktpleinen van alle provincie-
steden met standbeelden op te sieren, de herinnering aan 
bepaalde personen levend te houden en hun eervolle da-
den door inscripties op de sokkels vast te leggen, zodat 
ze voor eeuwig daar te lezen zouden zijn en niet alleen 
op hun grafmonument”.2 Naast een decoratieve functie 
hadden deze erestandbeelden het doel om de herinnering 
aan een bepaald persoon en diens verwezenlijkingen bin-
nen de maatschappij te verzekeren. 
Een erestandbeeld was opgebouwd uit een basis, in-
scriptie en standbeeld, en deze elementen gezamenlijk 
zorgden voor een visuele dominantie binnen de publieke 
ruimte. Daarnaast versterkte een plaats in de publieke 
ruimte de rol van erestandbeelden.3 De Romeinse sa-
menleving was in sterke mate een open air society waar-
bij de publieke ruimte niet enkel ten dienste stond van 
sociale interactie, maar veeleer van machtsvertoon, een 
privilege dat was voorbehouden aan het keizershuis 
en de elite, zijnde vooral ambtenaren en rijke weldoe-
ners.4 De beelden voor keizers en dier families waren 
het sterkst aanwezig, dit niet alleen op bevel van het 
keizershuis, maar vaak ook op initiatief van de gemeen-
schap als een teken van loyaliteit.5 Daarnaast werden de 
stedelijke weldoeners (evergeten) uitvoerig beloond met 
erestandbeelden.6 Algemeen kan besloten worden dat de 
voornaamste sociale en politieke klassen met een ere-
standbeeld binnen de publieke ruimte vertegenwoordigd 
werden, iets dat naast de creatie van een herinnering te-
vens legitimatie afdwong.7 Om deze doelen te bereiken, 
werden erestandbeelden bij voorkeur geplaatst op zeer 
openbare en drukbezochte plaatsen. Denk hierbij aan the-
aters, badhuizen, tempelcomplexen en heiligdommen, 
langs prominente straten en in openbare tuinen. Het was 
echter vooral het forum, het hart van de Romeinse stad, 
dat de meest begeerde plaats was voor de opstelling van 
erestandbeelden.8 
Met dit korte artikel is het mijn ambitie om het 
Romeinse forum als setting van erestandbeelden nader 
te belichten. Dit doe ik vanuit een historisch perspectief, 
met name om te achterhalen wat antieke geschriften en 
inscripties over deze specifieke beeldtaal kunnen vertel-
len. Belangrijker is echter de archeologische invalshoek, 
waarbij het forum door middel van enkele casestudies in 
modern Italië aan een topografische studie wordt onder-
worpen. Zo wordt getracht te ontdekken waar men ere-
standbeelden op het forum opstelde, rekening houdend 
met de relatie van het erestandbeeld tot de gebouwen en 
andere erestandbeelden op het forum. Wat deze studie 
beoogt is het toetsen van de mogelijkheden die archeo-
logisch onderzoek biedt tot het lokaliseren van erestand-
beelden op fora om zo te achterhalen wat de redenen 
zijn voor dergelijke plaatsing. Bestond er een bepaalde 
systematiek, gebeurde de opstelling naargelang het so-
ciaal en politiek belang van de geëerde, of was er eerder 
sprake van een willekeurige opstelling? Door deze opties 
te bestuderen, kan mogelijk inzicht verkregen worden in 
enkele machtsrelaties binnen Romeinse steden en wordt 
een reconstructie van sociale hiërarchie mogelijk. 
Het forum als locus celeberrimus9
Het forum was de meest bezochte plaats van de stad: 
wie hier een erestandbeeld verkreeg, genoot een enorme 
zichtbaarheid. Het is daarom niet verwonderlijk dat het 
verkrijgen van een erestandbeeld op het forum gezien 
werd als een hoge eer. Het was de ruimte waar politieke, 
religieuze en economische ideeën werden belichaamd, 
getuige de functie van de verschillende gebouwen die 
zich hier bevonden. Tevens was het essentieel een sociale 
ruimte waar interactie plaatsvond. Niet enkel topogra-
fisch, maar bovenal symbolisch stond het forum centraal 
binnen urbane omgevingen.10 De opstelling van ere-
standbeelden aldaar kan dan ook gekoppeld worden aan 
dit symbolische aspect: de geëerde werd als het ware ge-
lijkgesteld aan de politieke, religieuze en sociale idealen 
die uitgingen van het forum. Binnen het onderzoek naar 
erestandbeelden vormen inscripties belangrijk studiema-
teriaal, daar zij inzicht geven in de praktijk: niet zelden 
wordt de locatie van het erestandbeeld medegedeeld. 
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Wanneer beelden zich op het forum bevonden, duidde 
men dit dikwijls slechts aan met in foro. Er is echter een 
aantal inscripties dat ons in staat stelt om de specifieke 
rol van het forum als opstellingsplaats te achterhalen. 
In een tweede-eeuwse inscriptie uit Ferentinum ter ere 
van Aulus Quinctilius Priscus11 wordt vermeld dat de se-
naat hem een erestandbeeld schenkt “in foro, ubi ipse vel-
let” (“op het forum, waar hij maar wil”).12 Dat hij de plaats 
voor diens standbeeld zelf mocht uitkiezen, geldt als een 
privilege en is een bevestiging van zijn status.13 Overigens 
is het een indicatie dat binnen het forum meerdere plaat-
sen beschikbaar waren als locatie voor een erestandbeeld. 
Op het Forum Romanum werden in 1876 twee bases aan-
getroffen bij de trappen van de Tempel van Antoninus 
Pius en Faustina. De inscripties informeren dat Gabinius 
Vettius Probianus14 deze erestandbeelden verplaatste 
naar het forum, wat wordt aangegeven door “celeberri-
mo urbis loco”.15 
In Tergeste werd de senator Lucius Fabius Severus 
tijdens de regering van Antoninus Pius geëerd op het fo-
rum. De inscriptie wijst uit dat het beeld hier geplaatst 
werd in “celeberrima fori nostri part[e]”.16 Binnen het 
forum waren aldus sommige plaatsen drukker bezocht 
dan andere en deze werden als prominente en eervol-
le plaatsen gezien voor erestandbeelden. Degenen met 
de hoogste status of degenen die buitengewone zaken 
verwezenlijkten, zoals het sponsoren van gebouwen 
binnen de stad en politieke of militaire prestaties, ver-
kregen hier een erestandbeeld, terwijl anderen genoegen 
moesten nemen met een minder prominente locatie.17 
In antieke geschriften wordt eveneens melding gemaakt 
van deze locus celeberrimus. Plinius de Jongere beschrijft 
hoe Pallas, een vrijgelatene die verbonden was aan 
het keizershuis, per senatoriaal decreet werd geëerd. 
Vervolgens vermeldt hij waar men dit decreet tentoon-
stelde “delectus est celeberrimus locus” (“er werd een 
zeer drukbezochte plek gekozen”).18 Het werd opgesteld 
nabij een standbeeld van Julius Caesar en dit moet bij 
de Tempel van Caesar op het Forum Romanum gelegen 
hebben.19 Daarnaast werd op het Forum Romanum een 
standbeeld voor Julius Caesar geplaatst op de rostra. 
Plinius de Oudere noemt dit de oculatissimus locus, de 
meest zichtbare plaats.20 
Het is nu mogelijk om deze geschreven bronnen te 
toetsen aan het archeologisch archief. Kunnen we de loci 
celeberrimi en welke personen er werden voorgesteld op 
het forum traceren? 
Archeologisch onderzoek in modern Italië
Voor dit onderzoek zijn tien steden uitgekozen in modern 
Italië waar de fora goede onderzoeksmogelijkheden bie-
den of waar recent vernieuwend onderzoek werd verricht 
(zie figuur 1). Daar het binnen dit artikel niet mogelijk 
is om elke casestudie te bespreken, wordt een overzicht 
gegeven van de bevindingen. 
Status quaestionis
De afgelopen decennia is er een reeks werken versche-
nen die het forum als opstellingsplaats behandelen. Er 
werd echter niet gepoogd om de locatie van erestand-
beelden te analyseren. Meestal ligt de focus op Rome 
en vormt het geschreven bestand de hoofdbron van het 
onderzoek.21 Toch concentreren enkele publicaties zich 
op andere Romeinse steden.22 Zo is er bijvoorbeeld veel 
aandacht voor Romeins Noord-Afrika.23 Een belangrijke 
trend is de studie van gebouwen op het forum, zoals de 
basilica waar beeldgroepen van de Julio-Claudische dy-
nastie werden tentoongesteld24 en de cultusgebouwen 
van de Augustalen die we meestal terugvinden nabij de 
basilica.25 Onder de recentere publicaties vermeld ik het 
werk van Fejfer dat een globaal overzicht biedt van de 
praktijk van het oprichten van erestandbeelden en dat 
ook aandacht besteedt aan het forum.26 Belangrijker voor 
deze studie is echter het artikel van Francesco Trifiló, 
waarin van vier Romeinse steden de relatie tussen soci-
ale status van honorandi en de locatie van hun beelden 
wordt geanalyseerd.27 
Ondanks dat het forum meerdere malen de interesse 
van onderzoekers heeft opgewekt, dringt een studie naar 
de exacte plaatsing van beelden zich op. Er is een aantal 
mogelijkheden om aan de hand van archeologisch onder-
zoek aan te tonen dat erestandbeelden aanwezig waren 
op het forum. Idealiter wordt een standbeeld volledig in 
Figuur 1. Situering van casestudies in modern Italië (figuur Remco 
Bronkhorst).
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situ aangetroffen, maar dit is een zeldzaamheid. Meestal 
vindt men enkel de verplaatste basis terug of (resten 
van) inscripties. De standbeelden zelf worden vaak zeer 
fragmentair teruggevonden. Deze drie onderdelen zijn 
een indicatie voor de aanwezigheid van erestandbeelden. 
Een andere mogelijkheid is het zoeken naar rechthoekige 
of vierkante sporen in het plaveisel van het forum. Het 
moet benadrukt worden dat door middel van niet-inva-
sief archeologisch onderzoek, vooral de combinatie van 
luchtfotografie, geofysische technieken en oppervlakte-
surveys, evenzeer erestandbeelden opgespoord kunnen 
worden. Het onderzoek naar de exacte plaatsing van beel-
den wordt bemoeilijkt door de slechte overlevering van 
de erestandbeelden. Ook is de omgang met het forum, in 
de Oudheid maar ook in recentere tijden, bepalend ge-
weest voor de informatie die we heden ten dage bezitten. 
De grootste hinderpaal is de verplaatsing en het herge-
bruik van bases en beelden, vooral vanaf de vierde eeuw 
na Christus in de steden van het West-Romeinse Rijk.28 
Daarnaast werden vele fora verwoest en geplunderd in de 
Late Oudheid.29 De bronnen zijn hevig verstoord, waar-
door het aantal erestandbeelden dat is overgeleverd niet 
representatief is voor de hoeveelheid beelden die zich in 
de Oudheid daadwerkelijk op de fora moet hebben bevon-
den. Tevens hebben de verplaatsingen ervoor gezorgd dat 
de erestandbeelden die wel bewaard zijn gebleven zich 
dikwijls niet meer in situ bevinden, wat een analyse van 
hun standplaats bemoeilijkt. 
Het is noodzaak om op zoek te gaan naar steden waar 
dergelijke hindernissen beperkt zijn en vooral naar die 
steden waar bases in situ bewaard zijn gebleven. 
Casestudies
De praktijk van het opstellen van erestandbeelden sij-
pelde vanuit Rome door naar andere steden in Italië. 
Vooral de plaatsing van beeldencycli in de basilica raakte 
wijdverspreid.30 Bijvoorbeeld de Basilica Aemilia waar 
eerst beelden stonden ter ere van invloedrijke families 
en daarna van het keizerlijk geslacht, en in de porticus, 
overgenomen van het Forum Augusti. Een aantal case-
studies wijst uit dat plaatsing in de basilica en het vaak 
in de buurt liggende Augusteum hoofdzakelijk was voor-
behouden voor de representatie van keizers en hun fami-
lie. In Lucus Feroniae zijn in de basilica veertien bases 
in situ aangetroffen en in het noordelijke bijgebouw, dat 
men heden ten dage interpreteert als een Augusteum, 
werden er tien gevonden (zie figuur 2). Hoewel deze niet 
rechtstreeks te koppelen zijn aan inscripties, kan men 
stellen dat de twee gebouwen voorbehouden waren aan 
beelden van de Julio-Claudische dynastie, dit op basis 
van vondsten van beelden en fragmentaire inscripties 
in de wijdere omgeving.31 Ook in Ocriculum, Luna en 
Veleia was de Julio-Claudische dynastie met beelden ver-
tegenwoordigd in de basilica. Vooral in de laatstgenoem-
de stad is er sprake van een goede conservering: twaalf 
beelden met zes bijhorende inscripties zijn er aangetrof-
fen. Bijzonder is de aanwezigheid van de beeltenis voor 
Lucius Calpurnius Piso, patroon van Veleia en vertrouwe-
ling van de keizerlijke familie. Dat het forum hier dienst 
deed als ruimte ter verering van de keizerlijke familie, 
en daarmee een podium vormde voor de loyaliteit van 
de lokale bevolking, is ook zichtbaar op het bescheiden 
forumplein waar zich een aantal bases in situ bevinden 
Figuur 2. Zicht op enkele 
bases in situ in het mogelijke 
Augusteum nabij de basilica 
te Lucus Feroniae (foto 
Remco Bronkhorst). 
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(zie figuur 3). Het betreft hier beelden van keizers uit de 
eerste tot derde eeuw na Christus.32 De inwoners wensten 
het keizerlijke en stedelijke niveau met elkaar in verbin-
ding te brengen en te vereren, waarvan het standbeeld 
voor Piso een uiting is. In Herculaneum was de basilica 
gereserveerd voor de representatie van Marcus Nonius 
Balbus, senator, patroon en weldoener van die stad. Een 
inscriptie vermeldt dat hij de bouw van de basilica spon-
sorde. Dit, samen met het feit dat hij een voornaam per-
soon was binnen de stad, leverde hem en zijn familie een 
reeks erestandbeelden op binnen het gebouw.33 Het aan-
grenzende gebouw daarentegen, dat men tracht te identi-
ficeren als een Augusteum, leek dan weer voorbehouden 
aan beelden van de Julio-Claudische dynastie.34
In Luna was naast de basilica ook de curia rijk aan 
keizerlijke beeltenissen. In Pompeii bevinden zich vier 
grote bases, vermoedelijk voor keizerlijke standbeelden, 
aan de zuidelijke kant van het forum.35 Hier bevonden 
zich de basilica, de curia en het comitium (zie figuur 4). 
De beeltenissen van keizers en hun familie domineerden 
het gehele forum. In Ostia werden hun beelden moge-
lijk opgesteld nabij het Capitolium en in Pompeii was 
in het macellum een schrijn opgesteld, waarschijnlijk ter 
ere van hen. In het Eumachia-gebouw werd de keizer-
verering in verbinding gebracht met de verering van de 
lokale elite. De zelfrepresentatie van de stedelijke elite 
werd niet belemmerd op het forum, maar wel lijkt deze 
beperkt te zijn tot een aantal plaatsen. In Pompeii wer-
Figuur 3. Zicht op bases in 
situ op het forumplein van 
Veleia (foto Miko Flohr; 
http://mikoflohr.nl/). 
Figuur 4. Zicht op drie 
kolossale bases en één basis 
voor een ruiterstandbeeld 
aan de zuidkant van het 
forum van Pompeii (foto 
Loris Silvio Zecchinato; 
https://flic.kr/p/8MHnDL).
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den machtige personen uit de stad geëerd langs de wes-
telijke porticus (zie figuur 5). In Luna was de triporticus 
rond het Capitolium een galerij voor beelden van de ko-
loniestichters. Eveneens in Aquileia werden standbeel-
den van de elite geplaatst in de porticus. Enkele van de 
inkepingen die in talrijke mate in de voorzijde van de 
portieken op het forum van Nora bewaard zijn gebleven, 
moeten toebehoord hebben aan erestandbeelden voor de 
elite (zie figuur 6).36 
Hoe verhouden de keizerlijke beeltenissen zich op het 
forum tegenover de beelden voor lokale notabelen? Het 
forum an sich was een keizerlijke ruimte: de keizerlijke 
beelden waren hier het hoogst in aantal en bevonden zich 
over het gehele forum. Ze stonden op de meest promi-
Figuur 5. Muurschildering in de woning van Iulia Felix. Een moge-
lijke voorstelling van de erestandbeelden aan de westelijke porticus 
van het forum van Pompeii.
Figuur 6. Zicht op vierkante inkepingen langs de oostelijke porticus 
op het forum van Nora (naar Ghiotto 2009: fig. 56).
Figuur 7. Luchtfoto van het 
forum van Septempeda vanuit 
het westen, met in rood vier-
kante en rechthoekige grondspo-
ren die mogelijk de locatie van 
bases representeren (foto Frank 
Vermeulen). 
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nente plaatsen, zoals centraal op het forumplein en nabij 
en in de rechterlijke en politieke gebouwen. Vooral de af-
filiatie met de basilica is belangrijk. Beelden van de elite 
werden verdrongen naar de rand van het forum, waar de 
porticus zeker een locus celeberrimus moet geweest zijn. 
De aanwezigheid van beelden voor de elite in de basilica 
is een prestigieuze uitzondering en een poging van de 
lokale gemeenschap om belangrijke personen binnen de 
stad naar voren te schuiven. Binnen de casestudies zijn er 
slechts drie voorbeelden van erestandbeelden voor per-
sonen van lagere komaf. Het betreft hier een beeld voor 
een vrijgelatene in Luna, een sevir Augustalis in Ostia37 
en tenslotte de vader van Vergilius in Aquileia. Het gaat 
om personen die een uitzonderlijke rol vervulden in 
het stedelijke leven. Daarnaast is het zo dat het forum 
voorbehouden lijkt aan mannelijke geëerden. Naast de 
beelden voor vrouwen uit de keizerlijke familie zijn er 
slechts drie voorbeelden bekend van vrouwen die geëerd 
werden. Het gaat om de Vestaalse maagden op het Forum 
Romanum, een priesteres uit Nora, en Eumachia, een 
weldoenster in Pompeii. Aangezien vrouwen geen poli-
tieke functie konden vervullen, werden zij geëerd omwil-
le van religieuze functies en hun rollen als weldoenster. 
Op deze manier weerspiegelden de erestandbeelden op 
het forum een sociale realiteit waarbij het keizerlijke en 
het hoogste stedelijk niveau, dus degenen die het sociale 
en politieke leven binnen steden domineerden, visueel 
het sterkst vertegenwoordigd waren.
Graag haal ik nog een voorbeeld aan van de moge-
lijkheden van niet-invasief onderzoek op Romeinse fora. 
Het forum van Septempeda, gelegen in de Potenza-vallei 
in de Marche, werd door middel van luchtfotografie en 
geofysische prospecties gelokaliseerd. Op luchtfoto’s 
werden rond het forumplein verschillende regelmatige 
contouren waargenomen, waaronder, in het rood aan-
geduid op figuur 7, een structuur die waarschijnlijk de 
basilica en dier zuilengalerij is geweest.38 Waarschijnlijk 
representeren de kleine rechthoekige en vierkante struc-
turen bases die geplaatst werden tussen de zuilenrijen. 
Daar het belang van erestandbeelden in en nabij de basi-
lica reeds werd aangetoond binnen de casestudies in dit 
artikel, is dit zeker en vast ook hier mogelijk. 
Conclusie
Het forum, een locus celeberrimus binnen Romeinse ste-
den, vormde een belangrijke setting voor de plaatsing van 
erestandbeelden. Dit blijkt niet alleen uit een analyse van 
inscripties en antieke geschriften, maar dit is ook aan te 
tonen met behulp van archeologische data. Hoewel het 
onderzoek naar locaties van erestandbeelden op fora 
nog in de kinderschoenen staat, is het mogelijk om via 
de gepresenteerde casestudies erestandbeelden en loci 
celeberrimi binnen de fora te lokaliseren. Het forum was 
een ruimte gewijd aan de keizerverering en beeltenissen 
van leden van de familia Caesaris hadden een legitime-
rende functie. Hun beelden werden verspreid over het 
forum tentoongesteld, maar beduidend is de relatie met 
de basilica. De erestandbeelden van de elite waren vooral 
in de portieken opgesteld, zodat zij in vergelijking met 
de keizersbeelden een minder aanzienlijke plaatsing had-
den. Maar waarschijnlijk belemmerde dit de hoofdfunctie 
van hun erestandbeelden niet: een voorbeeld zetten voor 
toekomstige generaties en de creatie van een voortdu-
rende herinnering. 
Het moet benadrukt worden dat er nog talrijke mo-
gelijkheden zijn om deze studie verder uit te diepen. Zo 
kan het interessant zijn om de plaatsing van erestand-
beelden binnen andere publieke ruimten en gebouwen 
te bestuderen en deze te vergelijken met het forum. Op 
deze manier kan nagegaan worden of er een onderscheid 
is tussen de sociale status van mensen die een stand-
beeld kregen op het forum, en mensen wier standbeelden 
elders stonden. Ook de geografische en chronologische 
focus kan uitgebreid worden. Er kan een vergelijkend 
onderzoek gevoerd worden tussen enkele regio’s binnen 
Italië of tussen Italië en de provincies. Eveneens kan 
een longue durée-perspectief gecreëerd worden om zo te 
onderzoeken hoe de praktijk van de plaatsing van ere-
standbeelden op fora vanaf de Late Republiek tot de Late 
Oudheid evolueerde. Zeker moet in toekomstig onder-
zoek meer aandacht besteed worden aan het gebruik van 
niet-destructieve technieken die kunnen leiden tot een 
reconstructie van verdwenen fora en dier monumenten. 
Hierbij zou meer rekening gehouden moeten worden met 
de eventuele aanwezigheid van bases op het forum, om 
ook op deze wijze onze kennis over erestandbeelden uit 
te breiden. 
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